







Julio, se llama Julio, por coba que le
Quisieron dar sus subordillados a don Ca
yo Julio César, que habla nacido el dla
12 de Quinlilis, que es como Julio se Ila·
mÓ hasta entonces. .
Tiene este mes treinta y un dras y co
mo hace calor, pues claro. la sangre se
enciende y ... Recuerden, recuerden us-
tedes el 14 de Julio en Parrs, el 7 de Julio
en Madrid y el 9 de Julio de 1918 en AI-
bacete. que tuve yo un juicio de fallas
por haberme pegado con el estanquero.
El dfa 16 se celebra la festividad de la
Virgen del Carmen.
En Julio aprieta ya el calor que es un
guslo. por lo que acaban de qultársele a
uno lt~s pocas ganas que tiene de traba-
jar. lo Que ha dado origen a 1111 sabio re-
frán chino que traducido libremente a
nuestro Idioma quiere decir sobre poco
más o menos: .En Julio, el Que no liene
abulia tiene abulio.»
Tambien el nombre de Agosto es cosa
de pelotilla. Se llamaba Sextilis este buen
mes, pero como Augusto Cayo, sobrino
de Julio Cesar. tenia mucha pelusa por-
que su llo, Julio Cesar, dispusiera de un
mes con su mombre, pues fueron los ami-
gotes de Augusto y le pusieron Augusto.
o Agosto 8 esla cálida mensualidad.
Agradecido Octavio di6 en Agosto des·
canso a sus legiones y por eso se habla
de la .paz octaviana». Pero eso era an-
tes; porque miren ustedes que ahora, en
este mes, ha habido CAda revolucioncita.
que ya ya ...
En tiempos de O. Jase Zorrilla. el Car-
naval (8 quien por elJo apenas he aludido
antes de ahora en este erudito ensayo),
se celebraba en Agosto, conforme pudo
oirse en la _Hosterfa del Laurel» la noche
del encuentro de D. Juan y D. Luis, tras
un año de hacer el salvaje: .Buen Carna-
val. buen Agosto .•. » Agosto tiene trein·
ta y un dlas creo recordar.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
-
todas las de- , preciadas vasijas de la vajilla familiar,
desde la grácil lllnfora al gentil pebetero
iban a estrellarse conlra la tesla del señor
de Rodrigorum, quien se metla en el tri
c1inium a todo correr escondiendo pru
dentemente la susodicha cabeza bajo e
embozo.
El 24 de Junio se celebra la festividad
de San Juan Bautista y es, por lo tanto.
el santo de D. Juan Tenorio. de Doña
Juana la Loca y de un juanele injerto en
sabañon que me está haciendo ver las es
trellas. La noche anles-noche del amor
-los aleares campesinos encienden per-
fumadas hogueras y hacen el burro con
las mozas mirmtras en las ciudades més
civilizadas. el niflo del tercero hace lagrl
mear a las policramas bengalas sobre la
calva del señor del principal, que eslá lo·
mando el fresco en ei balc6n del comedor.
Es un mes muy hermoso Junio.
Junio, y
MAYO
de Mayo, y las de
más.
Si en lugar de a la elimologia. acudié-
ramos a la etigalls, el verdadero Mayo
debla ser Enero, Que es-el mes en que
más se maya. Bueno. se maya, ¡mayan
Ic;s gatos!, claro. Pero como lo correcto
es lo etimológico y no lo gatuno. pues he
de comunicar a ustedes que Mayo se lla-
ma asl, porque estaba consagrado a la
diosa Maja, aunque los mal informados
aseguren que significa _maius. por dedi-
carse a los cmajores_ o ancianos. Los ro-
manos festejaban el dla 23 a Vulcano, por
haber inventado la trompeta (que no la
Inventó él, que la inventó un afilador de
mi pueblo, pero para Que vamos a discu-
tir), y el 29 honrabase al Merito. Mérito
el mio. Que para ganarse cinco duros es-
toy revolviendo papelotes aquí y ponién-
dome perdido de polvo. ICualquier cosa!
Comienza Mayo. casualmente, con el
l.o de Mayo. ¿Que es natural? No, señor,
no ponga usted esa cara de suficiencia.
no es natural. Porque Junio, sin ir más le-
jos, no emp:eza con el l. o de Mayo. Por
algo será.
Aunque para confundirle a uno hay un
refrán que dice que hasta el cuarenta de
Mayo no te quites el sayo. esle mes no
consta de cuarenta dlas. sino de treinta
y uno. Un refrán bastante malasombra.
porque no s610 le asusta a uno asl de
pronto con eso de tardar tantos dfas más
en cobrar, sino porque a lo mejor se lIa y
sale con un sayo a la calle y sirve de cu-
chufleta a la gente.
En Mayo continúan fabricando verses
los alumnos del tercer afto del Bachillera-
to, y comienzan a Imitarles los de los
otros cursos. e incluso los del primero de
Farmacia.
¡UNIO
Loco. andaba Junio en los primeros
aftas de su existencia. Porque. en aque-
llos tiempos en que ocupaba el cuarto lu-
gar entre sus hemlanos de anualidad, tu-
vo, en un principio, nada más que veinli-
seis dlas; Rómulo, compadecido de su po-
breza, le concedió tres dlas má~j Numa.
de esa prÓrrO¡8 le quitó veinticuatro ho-
ras y. si no es por Julio Cesar. no huble·
ra llegado nunca a sus treinta jornadas
actuales. Junio es el mes cons¡¡grado a Ju-
no, cónyugue de Júpiter, deidad de pesi-
mo humor, a quien los romanos temlan.
Por Junio, las damas de la clase media
romana, comenzaban a lamentarse ante
sus esposos; eMira, Rodrlgorum, que es·
tamos quedando en ridfculo; toda la gen-
te bien·~las de Garciorum, las de Gonzalo·
rum, las de Perezorum-. han salido a
veranear. No queda ya en Roma nadie
que se estime, y entre tanto yo, estoy lo
que se dice sin túnica que ponerme.
Solfa ocurrir 18 pavorosa escena en el
refectorium y era de ver cómo las más
llamaron también Hornung, que Quería
decir .cuerno pequefto_. Por eso los ro-
manos se enfadaban mucho cuando los
mandab8n a Pebrero, o si se les insinua-
ba que les estaban apuntando los Hor-
nung.
Por estas calendas-ianda, calendas,
que erudito estli el tiempol-, suele caer
el Carnaval, y se cae tambl~n, pero de
olra manera. el ciudadano a un amigo. y
vuelve a su caSi con unas narices de car-
tÓn tremeod81 y diciendo que es Amilcar
Barca. ¡Cosas de la vida!
En esle mes parece que se pierde la
sombra y entonces va el perro, y la bus·
c•.
ABRIL
Clllomagoo, que era un sentlmemal,
lo llamaba el mes de la Pascua. En reali·
dad .era conocido por Abrilis, que no sa-
ben los filólogos si proviene de cAphril.,
que quiere decir espuma, en camelo grie-
go, o del laUna .aperlre). que slaniflea
abril. Porque resulta, saben ustedes, que
de la espuma del mar Mediterrilneo, nace
Venus la Afrodita helena. Abril abre paso
a su florido hermano Mayo ... Bueno, yo
no es que todo esto me lo esté sacando
de la ca~za. no vayan a creer; es qlle lo
he leIdo no se dónde. ¿Verdad que es
bonito?
En Abril, aguas mil y todas caben en
un barril. Bien, es igual, se le van a uno
los refranes sin darse cuenta. Querla de-
cir que en Abril empiezan a ponerse tris-
tes los alumnos del tercer año del Bachi-
llerato y todo lo arreglall haciendo gran-
des cantidades de versos que dedican a
Ella, que yo no se quien será Ella. pero
que debe estar la mar de mosca, con tan-
ta paesla.
IAh, una COS8 que si es verdad, aunque
sea un refrilnl Lal maftanitas de abril. son
buenas para dormir. ¡Toma esto!. •. y l••
MARZO
Como era de esperar despu~s de las
profundas invesligaclones hechas al tra-
tar d. los dos meses anteriores, este era
el primero del calendario de Roma. Los
romanos lo representaban por un hombre
hecho una birria, cubierto con una piel de
lo~, carinosa alusión a la nodriza de Ró-
mulo y Remo. Los romanos tenfan la ob-
sesión de meler el remo en todas partes,
y el Rómulo adeJ1lás, si podfan. Junto el
pobre Marzo tan sucintamente vestido,
colocaban, para ponerlo del todo en rldf·
culo. un macho cabr(o. Era el mes cansa·
grado a Marte- ya lo dice el refrin: tEn
Marte, ni te case ni te embarquu-. y •
la luerra. Ahora se limita a ser venloso,
para que caiga bien ~I verso ese de Que
Abril es lluvioso y Mayo florido y herma·
SO, Consta de treinta y un dlas, y en uno
de ellos, all. para el veinte o cosa asl,
cae el equlnoclo de primavera y empie-
zan a salirnos aranitos, que es una verda-
dera Ilistlma.
"otlcla blojriflca, erudl-
la Vun poquito cómica,
de los lItoc. m.ses
••••••






Empieza el año con elte mes, con-
landa halta doce. Es decir, enumerando
tos doce granos de uva con que se saluda
el lluevo ai'lo. Lue¡o. según pasan los
dlas. tienen que hacerse muchfslmas cuen·
185, porque el Estado nos adelantó la pa-
ga que deblmol cobr.r el di. primero, nOI
la gastamos en turrón y .•. ja subir la cues·
tal La famosa ecuesta de Enero- conocida
por el noventa y nueve por ciento de los
españoles: vamos, por los espanoles que
son funcionarios públicos.
Enero, que consta de treinta y un lar-
gulsimos dfas. no se dló 11 conocer hasta
la Roma de Rómulo, pues anteriormente
eran nada más que diez los meses dellli'lo
sumando, en total, 304 días: Martius,
Aprilis, Maius, Junius. y luelo ya, para
no e:lprimirse la cabezota. IUS pipé. !e-
limitaron a dar un número a los seis res--
lantes: Quintili•• Sutllis, Septembcr, Oc-
tober, November y Dec.ember. El Sol y
la Tierra, que son Jos pap•• de referencia
luvieron aun dos hijos mn: Januariu. y
Februarius, que fueron el undecimo y el
duodkimo. Pero, Juq:o, lo que pa.....1
eran 101 benjamines, Seilorl, se colocaron
a la cabeza del ailo.
Januarlus. o Jenaro, como familiarmen-
te se llamaba a Enerillo. estaba conuera..
do a Jano, dial que tenia dos caras, cosa
que entonces llamaba mucho la atención,
no sé por qué. Ahora estA. consaerado a
tsperar el die 1.o de Febrero, y 8 frases
de tan hondo &enUdo como esta: .De
Enero a enero, el dinero es para el ban-
quero_.
FEBRERO
Al llegar Febrero. nadie cree ya en eso
que se dijo poco Bntes de empezar el afta
de que .Año nuevo vida nueva•• Si, 11...
Vuelta a fumar y a emborracharse, y el
que no baila es un tonto, porque este
mundo es un fandaneo.
AsI (amo Enero 'es el mes más largo
del afio por lo que tarda uno el! cobrar,
Pebrero es el mils corto. Corrientemente
consta de veintiocho dlas. pero en 1936
tendrá veintinueve, para que se vea que
todo anda de cabeza. iUn dla más que
podra aprovechar para IU labor la gente
trabajadora, y que emplearemos los de·
más en un descanso reparador!
Respecto 8 los camelos mitológicos,
ya hemos dicho que Februarlus era her-
mano de Januarius. hijos ambos del se.ftor
Sol y de la seftora Tierra. Su nombre sig-
nifica purificadon, puner. el tnesempla-
do por los romanos caprichosoa panl Ja














ñuelos de vi~nto, hue~os de santo y cas- El Ahorro l nes de arnlsla;d¡eIlLre los. dos pueblos pi-
h d· h I lañas. que venden unas elegantes damas renaicos no se vea objeto de ataque al·Septiembre ('rA, como ya e 1(' o a
h aposentadas en las esquinas. Las casta- ! I¡ guno, según costumbre, con interpreta-principio, el séptimo mes del año; a ora, ......
N I ñas lambién pueden comprarse en las con- ciones cuando no con anulaciones de loIras la reforma de urna, es e noveno, El' d d d' r t '
fiterlas, disfrazadas con el bonito nombre ahorro es aprecia o ~ IS In o m,o- . convenido solem.lemente por medio de
P ~ro él, erre que erre, continua lIamándo· d d d 1 1 ti Sde 10Sln II de cmarrón gl&cé), pero verdaderamente o, a os os ca.rac eres piCO - disposiciones en cLe Journal Officiel».
:~ ~:~~~::I~~:C:tl~OlaSi~:1 ~~:a~fl~~~~~:l~ !, es darle a uno la caslai'la, pues no se tra. dlvlduo.s ePi distintos pafses. AsI, el nor-, El júbilo de hoy está iustllicado, pues
1 . d 1 1 I 1 A 6't d team.ericano. continua afanado en sus 11~· 1 acaba COIl una lensión que resultaba enor·i1nUfl,otravezlodecalendas!-ys('ren-, asma e vugar ruo. prop SIO e . . d
dla homenfl,'e a Jupile( Tonante para qLe eso hay un refran TOmano que podemos gOCIOS, gananJo y ahorrando, a pes~r e 1 memente molesta y perjudicial para las
~ d t I 'd' di' d sus millones, hace practica la máxima de dos parles .
.!-e sirviera deparar un buen 010i'l0 y un I a ap ar 8. lIues ro I 10\11a cien o que , i
E N b 1 1 ñ .• ñ Marden que dice: «Los americanos rIcos .[ Ha venido precedido por las concesio-l1l<lgrílico Invierno. El dla de las nonas, • c n OVlem re a ras a a no ua a, pero d
1
. ....-n algo n~1 ca 'vendiendo marrones el confitero te enga- I 110 conocen la alegrIa de la vi a.» nes, indudablemente importantes, que nos
Que era e eIOCO, comenzaU<l - f Un il glés procura la adquIsición de rl· 'h' F . b' T
,10 los campeonatos deportivos: carreras, ña.) TalJlbi~n es popular otro refrán che- 1 • nd su IZO rancia en el pro lema de áng~~ y
. '1 b . b l' l' coeslovaco que en castellano dirla' «I=:n quezas con el ahorro, constituye o han causado fIlayor efecto en la OplnlOll
luchas, Juegos". 1 a cara 8 con la a lIla'l . - a helo el pertenecer a una clase social _. 'be"
E di dios 'dus q e era el 13 la aris- Noviembre la castaña se rebai'la y la sue- n .., '" espanola por ha r sIdo hechas por un
~ .t. e ~ , u '1 gta le regañll» Lo que significa que se • elevada; por eso los ¡óvenes mgleses no pafs que siempre tuvo el no por delante
lO rACla ,se, Iiflba a banquetearse con . · h 1 . I fi' te para
. .' J comen muehas"caslañas y que como en la se casan as 8 reulllr o su cIen para cuan lo nos interesaba como nacion
t'xcusBt..de hplIleOflJeaua Juplter, uno yl ' . d 1 t' .
. e', calle hace frlo eslá uno más en casa y la tener cTla OS, casas e egan es y una po· I En el 'orden polfllco en general eslá
MUlerva, y es que se hlllchaban, vamos.' 1 1 16 d 1 t I b i ' .,' -
S _ suegra, claro, 'Qué va a hacer, la pobre? , s c n e a esposa en re a uen& soc e- , viendose actualmente que no pueden dr·
Nada más que trelnla días trae ep é dad. En In¡laterra, la gran'cantldad de' . . .... . .
tlerñúhl ~o tiene uno que trabajar la mar DICIEMBRE l, . I soclars ,~as cuestiones de o¡rden e~tenor
, I~' . matllmonlOS tardlos es causa de la dlsml- de las de' orden ,'nterlor • l, .
. '1-\i' . ha otras ftestas que los .
porque penes y F El en un principio décimo mes del año, . nución de la natalidad. 'Qüiérftstflólno 'influye en i núestro am.
dOlil'rtg~. Es un ~l1es tan ;oco cornoS e- ha sufrido también lo suyo, Rómulo le ad- I El frances procura ahorrar para alcan· biefite p]lt1fcld!~a "repercusión del pro.
1~!'t'UfY por eso dIce 1m re rán que «e
I
P' judicó 30 dlas¡ Numa, 29; César, 31. Por, zar una renta que le proporcione cierto bfenía italobrilánlco ca1:la dla más agudl-
tlembre, o lleva lbs puentes o seca as. R I 'b l' Id El . d 'la ViSto, pasaba ell ama con os meses SI ar tlsmo en su v a. mle o e as zado es que phede producir la temida
fupnlf'S». , . . lo que sucede ahora en otras latitudes con I familias al hambre que sufrieron en los conflagradórt ,'1 •
En Sepl1embre COlmenzan a ponerse sn- b d 1 I1 • I '1' ñ d I h h h 1 ..
d
ios nom res e as ca es: que nunca esh, u limos a os e a gran guerra, a ec o Se asegura que las noticias que se re-
sopOrtables los poetas, aseguran O que 1 - I I h F' 'd bl .. .' uno seguro de cómo va a llamarse e ano crecer e a orro en rancIa con SI era e- ciben acerca de dicho conflicto son me-
se les ha muerto una IIOVla IISlca y Ionle- . M ' I 1 I M di
h I
que vIene la calle ayor. mente, espeCia mente en a c ase e a nos graves que los dlas anteriores pero
rlas por el estilo. No hay que acer es , , ' 3 d I d bl' I .
d I
DICiembre que se quedó, por fm, en I e as gran es po aClOnes. ello no obsta para que las principales fi.
caso'. ¿Saben ustedes cómo se pon r an b' . I T d i El I á I Id d' • •
Id dlas, es un mes omto SI os hay. O o I a em n es avaro por a prosper a guras t:Iel GobferncJ'se'reulian y'confere'n'-¡llegres? Pues dándales un buen coc o l' I I E I t' di' I. 'Q b se vuelven lestas y loterlas y el que más lIae ona. n os lempos e a monarqu a, cien con el Jefe del 'Estado y i:!édiquen al
('011 chanza y lodo. I ue si, hom re, que , I d I I h Id'
. 1 ñ I Y el que menos se altmenta de turron y- I antes e a guerra, e a orro cuant oso e citado problema déienitto'estudlo
se lo dIgo yo, que conOZCG e palo. . I d'l' I1 1 t I 1tl6' . .lay. -, e I Uilones. sus oree en es empresas se nv r en 1
1
Bastantes 'paises lilitunos de ellos ·me.
G>CTUBRE En Diciembre se celebra la Navldad,lo : crear un Estado todopoderoso. Las gran· ~ dtte'rráneos, han c'dntéstado y~'a la Gran
liay un refrán inglés que si lo tradujé- que aprovecho para desearles a ustedes ¡ des casas industrIales de Alemania han Bterltna para manifestarle 'que se':pol1drlan
tamos al español dirfa: cEn Octubre ocul· Que las pasen, o las hayan pasado, muy contrlbufdo siempre con respetables can- ~ aj sU' lado'en el caso de que surRiese el
\11a nodriza la ubre, porque se conslipa si felices. Y aqul me tienen para lo que gus- " tidades a la prosperid~~ del Esta~9' , ~ ,dmp!miento.
1-1 d~scubre.» Y remacha otro refrán ale- ten mandar... En Espai'la, la prqpaganda realizada ~n lEnlre nosotros no cleeOlos,lque-se ha,
IlIau este: cEn Octubre enclende la estufa ,~peculaciones fim'les.-~~36 es año pro del ah~rro, ha da.do excelentes re~t1I' f y ~omado todavfa derlslon a~una res-
H rico y tirita el pobre.) Todo 10 cual bISiesto. Esto ~e los ai'los bl,slestos fu~ t tados, hable~d~ aumentaiSo n,otablemente ~clO al' particular, ni creemos que se
viene a sigll1ficar que en Octubre empie· u.na estupenda Idea del Po~~lflce G!e:e:o- t en los ~ftOS ultImas los fohd~s:sbci8le!\ de addpte slrr antes conoc~P el criterio de las
Zdll 11 oler los telJtros a naftalina, porque no XII, que con la Innovaclon acabo con las CaJas. Mult.llud de familias etpaf\o \ dfferentes fuerzas de opinión,
la distinguida concurrencia ha lenido que la anarqula q1le reinaba en el calendario. t las confian en los pequei'los ahorros que ,\ ~Esto planteá 'como consecuencia la
echar lIlano de las prendas de abrigo: I~on añ?S bisiestos aqy~ll?s cuyas dos úl- : practican desde la. nli'lez, para conseguir ~'d,lfcada cuestiÓn de la disolucion o c'on-
Lo mas ~erlo de Octubre-y aqul sI_Que tU,nas Cifras puedan diVidirse por cuatro, \ una renta en su veJez:, !.ti~ueción del actual Parlamento.
n') cabe ch\rJgoto-es que en el se cele· S,I terrn~llan en doble cero, entonces las" . La esperall~a que hace al hOlTlbr~ rela- t 'No puede hegarse que muchos mlniste-
bra el df~ ,12 la Fiesta de la Raza e~ con- i CIfras ~Ivlslbles por cuatro han de ser las, Ilvamente feliz, consiste en la aspIración . 'ri~lªsrestán ganados a la Idea de la con ti-
"~e11l0raCIOn del ~e 1492, en que salló Ca· • d,os pnmeras; por eso el 190J no fue bi· I de procurarse una venta, que all,legar a ncallon de las Cortes', aun aclarada, al
Ion para descuhnr un mundo, Slesto y silo será en cambio elai'io 2000. , la edad de sesenta ai'l~S,le permIta rell· • parecer, fa' duda rela'th:a a la prorroga
Lo I~ás triste de Octubre es, que du- ¡Que menuda barba blanca vamos a tener rarse ~e las faenas cotldlan~s, para pasar por decreto de los 'presupuestos. I
rdnle el los poelas han entonterldo del to- para entonces! , tranqUilamente los úlUmos anos de su vJda. No obstante otras" fnfluenclas acluan
~ü y ya n.o hay más remedi~ que rasc"r- Y vam.os ~on a!gunos refra~Uos de cir-} MIGUEL ANCIL f liobre el Gobierno, no haciendole mos-
S~ e~~~lltJ y d~rles el COCIdo ese, aun· cunstanclas...Ano nuevo, vldn nueva•. 1 n·· ~ p, ~ traru 'propicio, según se dice a la idea de
ll'le's~litSllI chOnzo. cAno de heladas, ano de parvas_, «Ai'lo l f prolongar la vida de lasCorlesporlo me-
DMruta Octubre de treinta dias, y el de brevas, nunca lo veas», «El año seco. n d M d .d \nos hasta el mes de febrero.
dia prllJl~rO cel~bra los. s~)'os ,mi palron.a Ir,as el mojado, guarda l.a lana y vend~ el I .,es e a rl ;.Ha causado extrañeza el rumor, acogl-
Que se llama dona Renllgla y tiene un bl- hilado», cEI año de la SIerra, no lo traiga'l' I do con cieb~~satlsfacclón por el presiden
~ole, que ?arece ~ue est~ chupando U/1 Dios a la Il~rra»,_ «En año buen.o, el gra: (De nuestro Redactor-Corresponsal) : le del c~8s~ió':H relativo a /a ampliaclon
III11PJ.a~ubOs.:"l~er.o,no se lo vayan ustedes no es heno, en ano malo, la paJa es gra l Ellieñor Martlnez de Velasco ya se ha ' de la base del Gobierno.
:1 de.U1f' a '~lra, qU6,presume. de Greta y n?», «Mils produce el ai'lo. que el_cam~o ¡ apuntado el tanto que pretendla logrando •. ¿Gn qué sentido podel&: {ealizarse. co.
I !n~l.lIJ-s~demás una (Juentec~lIa de liada bien labrado», «Después de los anos mil, estampar su firma aliado de Ja del mlnis- ,1 lno-~w,.~jnvadtendo el campq de la
1erlQtelll'e: 1"', t~rna el agua a ~u carril., No me lleves, 1 tro francés de Comercio en el tr:-l:do ca- ; 'lzquierdU\-, ..";: . 1_
l""~'NoviEMBRE ano, que}'o te Hé_alcanzando~, «No hay 1merclal his anofrances. ! .Dedmos ~sto porque en el Consejo
Buen Iio también ~I de Noviembre. Imás bronce que anos once, ni más lana, Se' eXP,fca, por lo tanto su afán de Nacional del partido radical el sei'lor Le-
~ que no saber que hay mañana» "No hay '. d' . h
CUWl~ eu el fi'OVet'10 llles del año se le~ . b' . 'u M continuar en la cartera de Estado para rroux en su Jscurso sostuvo que dlc o
-' . , . mal ns ,en que cien ai'los dure .. ás . ,- t'd á d I G
ajlwJll:iU.v~lr~[lta df<ls; luego le qUItaron I ñ di 1" "e I I hacer que su nombre quedase unsdo 8 la par lona es! representa o el) e 0-
llno; lüUo C~sar' le añadió dos; y, por Uro, ,v~ e al 01 ~ar ?,' ~uUe vac 01 • ñ ua e : reanudación de las rdaciones de carácter I bieráD.Y asf"se acord& 'tamblén manifes-
""fusta; el sobl61O, va y le vuelve a de'l·ano, tda e Jarro
E
, na en e a o, y esa; económico, después de una guerra de ta-' tarlo oficialmente; pero bien entendido
. en tu ai'lo" " o año caro amero espe- . , I t'd d' Id' dJIr cQn trel"la, Qoo son los que ahora ' b' _ nfas que causó grave quebranto,en 105<. q~e e par lora Ica no elarla e preso
'h:!,lc: ILo.s rbm81loi~ndfan en Noviembre , ~o y codaz~ claro"", '~I ~ ueo ~no y ma- , inlereses espa~otes y franceses, lta'r:'ltegado el caso, su'colaborarión a un
nlilo a FerollJa."iunli diosa muy rara y l lOé' ten t~ vñentre f re
é
s a °l"d' .. IlOIlqCue no I El señor M"Unez de Velasco tuvo, en Gobierno de carácter nacional.
, , ., , II en mI a o, no u en m ano, mm-' 1 .
blslante desconoctda, pues Illlentras unos di' ,. reatld~d, que esforzarse mucho para /le- Y no vale tratar de Quitar ImportancIa
¡ d d· ., I loen verano es nVlerno y en lOVlerno , .!lIs orla ores Icen que SI era a patrona b ñ" 'Q I gar Ir resultado obtenido. al partido en cuestión, pues ayer el seilor
. 'b 'r.. ' I d - R .. 1 ~ verano, nunca uen a o " u en en un Co . . .
de los 11 enos- a ona emlgla de os ~. '1 d' 1 h f :t{io a Fernando VII le hablan prepa· Lerroul estuvo asIstido y rodeado por
I bé . d' é llalla qUiere ser f1CO, a me 10 o a arcan,,, d" l ' .I rtos como SI Ig ramos~o ros asegu· "El b á b I . "Ah ra D ....r.reVlarnente, as caram olas para casi todcs los exministros de su parlido-y
b 1I é .. que a uen r o ~e amOla." 1, ., b d • . •ra all que! u y que SI VinO Y que era t I d I qne,' n que ra ero alguno de cabeza, la 54 dIputados ':Iue acahl.n su jefatura. No
b'l d 1 b d' lino, que es O no 1ene na a que ver con e . d 'rol Sl'tl o o e a a un anCla y de la ecun ñ' U t d d 'F l' Añ Juga a le resultara perfecta. Desde ayer, puede deCIrse, pues, que el partido radl'.
'J N é . I 1I I 1'1 a o. s e es per onen, y ..• I e IZ o ti' d E d ., .
Llult, Q ser yo QUien a e e p el o, N I + nues to m mstro e sla o es mereCIda- cal ha muerto, cuando demuestra que SI'
pero Id cierto e! que a mf, no obslante la uevo. , mente, y por virtud del convenio, Gran 1 gue ostentando el 2. 0 lugar entre 105 par'I LUIS G. SDRIA
F~ronia esa, Novi~mbre me p~l1a siempre I l Cord?n de la Legión de Honor, categorfa lidos gubernamentales }. quiérase o na,
S.11 dos peselas ni para enviar unos ni· IlIlIHllrre _ IIIl1l1l11l111f_rn' MI reservada a las altas representaciones hay que contar con el como una -fuerza
santemos a un amIgo. , S Ó franc"as y ellranjeras y lo que es de de- de CODi¡der~ó5!: de.otro de la- RepübHca.





















































COMrnRln ~ ft Tft
Poderoso
Reconstituyente
OfReNDn De lN NCClON CNTOllcn N l~ fNmNN
lN InNTI51M VIRGeN Del mNR
Estando para terminar las obras de con·
solidacJon del Santo Templo del Pilar y
y siendo precisa una nueva reCaudación
para el decorado más indlspe.nsable, la
Junla Central de A. C. de Espai'la ha
acordado abrir una suscripclón en todas
las entidades de Acción Católica para
costear el pavimento del primer templo
mariano y hogar sagrado de la Iglesia es-
panoia.
Una peseta siquiera es lo que se pide
a todo asociado.
La Junta Diocesana de Zaragoza, en-
cargada de promover.tan simpática inicia·
tira, ha comenzado ya a enviar propa-
ganda y hojas de inscripción a todas las
Uniones Diocesanas de Espana y nos
consla que de todas partes va recibiendo
las más halagüeñas promesas.
y ya son realidades en la Ciudad del
Pilar donde todas las ramas de A. C. van
casa por casa recogiendo donativos en
abundancia; sorprendiendo más que la
canUdad de estos el número y el sacrificio
que estos suponen.
Tamblen en Madrid piens&n hacer cues 4
taciones a domicilio.
Dicho se está que no solo han de con·
tribuir los inscritos en A. C. pues que
muchos más son los que desean que SUI
nombres sean depositados bajo el Santo
Pilar y aun hacer que les acompai'len los
de sus difuntos queridos.
lIlIIl:m1inli111'lIlIlllll.nn'I'llillll""llllllRII!llll:UI~_lIIIldl.""
En la última combinación de Goberna.
dores Civiles firmada por el Gobierno ha
sido nombrado Gobernador de Teruel
nuestro Querido y antiguo amigo D. Ra-
món Menac. culto abo2ado y cempelen'
te Inspector del Timbre en esta Provincia.
En toda la provincia ha sido acogido
con aplauso este nombramiento Que pc.ne
de relieve el allo concepto que se tiene
del señor Menac.
Redba nuestra felicitación.
Se nos dice que el segundo trozo su-
bailado recientemente de la carretera de
Jaca a Aisa ha sido adjudicado al contra,
tista sei'lor Barbany, muy conocido en es-
ta comarca por haber realizado otras
obras de importancia.
La Loterfa ha deshecho,lotra vez!, las
ilusiones de los jaqueses. No ha mandado
aQulla Diosa Fartuna ni un pequei'lo pu~
i'lado de pesetas para ayuda de los lurro-
nes de Navidad. Otro ai'lo será. Porque
no lo duden ustedes; otro año, el que sea,
Jaca recibirá los favores de la Loterla y
nos redimirá a muchos de penurias y tra-
bajos.
Nuestro antiguo amigo y paisano don
Luis Pérez Rulz ha sido nombrado Inter-!
ventor-Jefe de la sucursal del Banco Es'
pañol de eredita de Guijuelo (Salamao· •
ca). Con este motivo enviamos nuestra Mála.ga.
cordial enhorabuena y le deseamos todo lll.. ..i. ~
género de satisfacciones y plosperidad~s






Prlmu Aniversario por el .Im. de la seftora
, El próximo número publicaremos el pri-
1
mero de una hoja suplemento 8 LA UNiÓN,
cedul•• Per.on.le. que con e.1 tltulo de ·'Eo," verá la luz pú-
Se pone en conocimiento de todos 1011 vecinos bilea periódIcamente - de momento una
• queDO !le hayan provi.tlto de 1111 9édu.I.~ Pt;.r~ 1vez al mes-, redactada, Inspirada y diri-
I nal.., que la rl!"Ca'....cbo .oluntatla de dICho un· . S
pueslo, finalizará ti dla 31 del mes actUIII, pues glda por los alumnos dellnstltulo de e·
. palado dicho dra, todas cuantas Cédulas queden l.gunda Er.sei'lanza de esta ciudad bajo los
t sin e:l~ir, se devolverán a la EIcma.Dipul1l.·l' .'
cibn Provincial. recaudándose deepue. con loa ausp1clos y sanas Orientaciones de su
, recargos qu.e la Inltruccibn determina. profesorado.
_ :1l8rllMlln:."n••••••'b~ü._._'"_'~T " ••••_ "l'••~'., as•••'.m...... LA U:-<JÓN tiene una viva satisfacción
en cooperar, siquiera sea materIalmente
~ nada más. a la formación literarIa de la
l
'juventud jaquesa que tiene en el Instituto
una base firme y sólida para encauzar su
vida de tratajo.
I La junta del Ropero Infantil de Agrupa-ción Femenina obsequió a los nii'los que
1asisten a la Catequesis con 450 meriendas
repartiéndose ademAs entre los necesita-
, dos 50 prendas de abrIgo,
1 Dicha junta tiene vivo Interés en Ola ni
festar su gratitud a todas las personas que
con sus donativos contribuyen al sostenl
I miento de tan'hermosa obra.
I
1>ol\a pre,entaclón Berblela V Loscos
VIUDA De- LANOA
qbe talleeló el i de enero de 1935, en la villa de Bie5cB5
siendo trasladado su cadáv.~<alcementerio de esta ciudad
El Anivenarjo teaclré 1uRar el pr6ximo jueves dla 2 en la Santa Ia:lesia Cate- •
4ral, ~ 188 10 Ycl&8rla. j las miü8 que se celebren en Biescal en la8 iglesia, de San
Salvlldor y SIlb Peib'o. Iilrin aplicadas por el alma da la finada.
Sus apenados hijos D. Benito y dofta Victoria; hijos polltlcas doi'la
Teófila del Hoy/) y D. Adolfo Aso¡ hermana dona Patrlcia¡ nielo Jo~é
Antonio Langa del Hoyo, y demás parientes
Suplican y agradecerdn la asistencia a alguno de
dichos piadosos actos.


































Doctor J. Albacete Fraile
ESTOMAGO.-INTESTINOS.
- HIGADO _- VIAS BILIARES .




M. BONET. - JnCn
..
M. VELlLLn Gz. DE nGUERO




EN LA CASA DE LAS
~Ic.s e.pecl.. puras
Regalo como años anleriores.











A partir del día de la fecha. queda
establecido en este establecimiento
un servicie de transportes répldos y
económicos de laca a San Sebastián
y viceversa.
v Se reciben en la PORTEÑA toda
clase de encar¡os para San Sebas·
Udn. Pamplona y pueblos en ruta.
Almacén de Julio Aramburo









IU mils extellst. y
selectu snrtitlu
tle Itnñerín
Ninguno de los Artículos
que esta Casa ofrece han
sido adquiridos a interme-





Los mib modernos y or11lnalu podr4 adquirirlos a precios
muy baratos en
tC"~ftRn¡, 6¡ 10 .. JnCft. == vtn IUS mnpnRnTtS ¡ St COnVmtRft
..
~ACA
Se vende L~eC~s~all~'~[¡' Alquílanse
Obispo y la numero 12 de la calle del fe- Dos chalets con muebles ° sin elJos. en
I 1LI Al P el Paseo. hasta el verano.rrena ,y un campo en e ano n. ara Informará l. Pescllderfa cLa Portefta.
informes. dirigirse a Juan Gonzélez, Obis·
po 7, o a Manuel González. cEI Paralsol
Obispo, 12. Su,crrb... a L. Unl6n'
•
-....- ----
Itidu SIIS ¡\\nestrnrius dmltle hnllnril ~nlitlntl ,.
~nlltidntl.









d~ pillO Y haya, procedentes de las Explotaciones
Fore talee de Ansó y Hecho.
PARA PEDIDOS; Plaza Seminlrio n. 02,2. o
y Msyor, 11, 3. o, izquierda.-Jaca.
Serrín, tarugos '1 leila ~ _
Se alqul"la Piso 2." concalefacción y
cuarto de baño.
Para informes: PINTURAS MAZUQUE.
Gil Berges, 8. ---- JACA ----
Se vende una estufa eléc-
trica.
Dirigirse a esta imprenta.
el primer piso y planta baja de la casa mi- I
mero 2 de la calle Mayor. Dirigirse a la
misma,
1, 1IIIIm 1111I11 "llIlIUUMblllliUIllllllllllllUIUlllllmlll1 Hlilltlmlln_lIl11l1l1llllllll111111
LA UN1Vl"
Clase de Dibujo
. Deede 1.0 de mes, ha quedado abierta, en la
calle Campoy Iri,;oyen n. o 9, 2.0 , dt>recha, d~
7 a S de la noche.
._._-"--_•._.•••._-
